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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ 
ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Питання забезпеченості оборотним капіталом і його ефективне 
використання є важливими для будь-якого підприємства, оскільки оборотний 
капітал бере участь і забезпечує безперервність процесу виробництва, в значній 
мірі визначаючи його ефективність. Вирішення цих питань багато в чому 
залежить від обліково-аналітичного забезпечення управління оборотними 
активами, яке покликане аналітично обґрунтовувати потреби в різних видах 
оборотних активів, зводити до мінімуму ризики, пов'язані з вибором джерел їх 
фінансування, оцінювати дії різних факторів на зміни ефективності 
використання оборотних активів і виявляти резерви її підвищення, надавати 
інформацію для вироблення управлінських рішень в процесі управління 
оборотними активами. 
Вагомий внесок у сучасну економічну теорію і практику формування та 
ефективного використання оборотних активів зробили вітчизняні й зарубіжні 
вчені: М.І. Баканов, В.Б. Івашкевич, А.М. Поддєрьогін, В.В. Ковальов, 
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М.І. Кутер, В.Ф. Палій, Г.В. Савицька, А.Д. Шеремет, В.Г. Швець та ін. 
В економічній літературі немає єдиного підходу щодо визначення 
економічної сутності оборотних активів. Найчастіше їх трактують, як механічне 
поєднання різних за роллю в процесі кругообороту економічних категорій, або 
як активів, які протягом одного виробничого циклу можуть бути перетворені на 
гроші. В межах цього підходу варто навести визначення Поддєрьогіна А.М. 
«...оборотний капітал (оборотні активи) – це кошти, авансовані в оборотні 
виробничі фонди і фонди обігу для забезпечення безперервності процесу 
виробництва, реалізації продукції та отримання прибутку» [1, с.187]. На 
сьогоднішній день згідно з НП(С)БО 1 оборотними активами визнаються гроші 
та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, 
призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи 
протягом дванадцяти місяців з дати балансу [2]. 
Основними завданнями аналізу оборотних активів підприємства є: 
виявлення змін в складі та структурі оборотних активів в динаміці; визначення 
джерел фінансування оборотних активів в сучасних умовах; виявлення 
факторів впливу на показники оборотності оборотних активів; виявлення 
резервів підвищення ефективності їх використання та прискорення обертання; 
оцінювання рівня ділової активності підприємства. 
Виконання цих завдань залежить від інструментів та методів аналізу. Так, 
для аналізу оборотних активі варто застосовувати як формалізовані (факторний, 
математичний, статистичний, стратегічний, фінансово-економічний, економіко-
математичне моделювання) і неформалізовані методи. Неформалізовані методи 
побудовані на логічному мисленні та творчому підході особи, що здійснює 
діагностику і носять суб’єктивний характер. До неформалізованих методів 
належать експертний, соціологічний, морфологічний, рейтинговий, моніторинг, 
логічне моделювання, фундаментальний. 
Основними показниками, що відображають ефективність використання 
оборотних активів є коефіцієнти ділової активності та рентабельності.  
Вирішення проблеми економного і раціонального використання оборотних 
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активів залежить від організації бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту 
операцій з оборотними активами і повинно здійснюватися за трьома 
напрямами: раціональна організація документообороту, аналітичних та 
контрольних процедур [3]. 
Основним завданням будь-якого виробничого підприємства є доцільне 
використання оборотних активів. Не менш важливим для безперервності 
виробництва також є нормування та оптимізація джерел фінансування 
оборотних активів в умовах інфляційних процесів і збільшення конкуренції. Це 
має велике значення для виконання власної виробничої програми підприємства, 
дотримання зобов’язань перед споживачами і створення умов для 
конкурентоспроможного розвитку підприємства. Тому основними 
управлінськими рішеннями в напрямку підвищення ефективності використання 
оборотних активів є: зменшення частки виробничих запасів, що не 
використовуються в діяльності та зниження витрат на їх утримання; 
реструктуризація дебіторської заборгованості; прискорення оборотності 
оборотних активів; підвищення рентабельності оборотних активів; мінімізація 
витрат оборотних активів у процесі їх використання; оптимізація запасів 
сировини і незавершеного виробництва; скорочення тривалості виробничого 
циклу; поліпшення організації матеріально-технічного забезпечення; 
прискорення реалізації товарної продукції; зменшення надлишку оборотних 
активів; реструктуризація дебіторської заборгованості; створення обсягів 
запасів сировини у відповідності до встановлених нормативів. 
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